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Nóm. 247 
No •• pvbilca lot doaüB^oi ai 
EjemplM corriwnUi 75 ctetteoi 
IdcB atruadoi 1,50 pu«tM 
A d v « r t e B c l « B . — 1 L e s amñmt*» A lmlAm j Secretarios naoicipalas a i tán obligado! a disponer que fija na ajampUre 
ida • • « a r o da asta BOLETÍN OFICIAL en ú sitio de í s a e ^ B K j b r e , tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
¿. Lo-. i«cí«i*rio* « a m e i p a l e » «aidarán de coaccionar ordenadamente el BOLETÍN OnciAL, para su encuademación anual. 
3, Las ín»«rciones re^iasRentar ias en el B o t s ^ í a OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador civil . 
f * ftciea - S U S C R I P C I O N E S , —a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
:B» s í e s »r c a d a ejemplar más . Recargo del 25 por V") si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
fe) Jautas vecinales, Jaxgados « a n i e i p a l e s y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas se-
aestraie», con pago adelantado. 
a) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, pesetas semestrales 6 29 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) jugados omasisipaba, una peseta línea, 
d Los demás , 1,50 pesetas línea. 
iiiíitslraeíii neiiititl 
GiUeni Cifil 
ie la iirn iicii leLeín 
Senicia Pniiiciil le Banieríi 
CIRCUI AR NUMERO 37 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, se declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
Bacteridiano, en el término munici-
pal de Santovenia de La Valdonci-
na, cuya existencia fué declarada 
ofiéialmente con fecha .20 de Agosto 
de 1949. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 31 de Octubre de 1949. 
3433 E l Gobernador C i v i l , 
Hntaiíii irifiidil de Leéi 
I^ e conformidad a lo determinad» 
en el apariado b) del artículo 90 del 
^eglamento de Régimen Imterior y 
*e los Funcionarios Provinciales en 
8«neral, referente a la celebración 
e^ los exámenes de actitud para el 
a^se de una a otra categoría y clase 
da los funcionarios administrativos, 
he acardado lo siguiente: 
Primero,—Los exámenes de apti-
tud para Oficiales Administrativos 
primeros, se celebrarán en «ste Pala-
cio provincial, después de transcu-
rrido un mes, desde la publicación 
de esta convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la prnvincia ante un Tr i -
bunal compuesto por los Sres. Presi-
dente de la Excma. Diputación o Di-
putado en quien delegue; D. f^uis 
Menéñdez Ramos, Jefe de Negnciado 
de 1.a clase; Secretario de la Corpo-
ración D, José Peláez Zapatero, o 
funcionario en quien delegue, que 
desempeñará igual función. 
Segundo.—Los Oficiales Adminis-
trativos segundos que no hayan sido 
declarados aptos con anterioridad, 
deberán presentarse en esta convo-
catoria para evitar los perjuicios que 
puedan sufrir en el caso de que du-
rante todo el año 1950 exista algnaa 
vacante que pueda corresponder!es. 
Tercero.—El examen de aptitud 
constará de los siguientes ejercicios: 
!.• Escrito: Desarrollar en el tér-
mino de una hora un tema del cues-
tionario que se inserta al final, saca-
do a la suerte. 
2.* Práctico: Consistente en infor-
mar un expediente elegido al azar 
tntre I«s varios que se seleccionarán 
por el Tribunal, pudiendo valerse 
los opositores de los textos legales 
que consideren necesarios. 
Para desarrollar este ejercicio ten. 
drán los opositores dos horas. 
Ambos ejercicios serán eliminato-
rios, siendo la calificación del T r i -
bunal la de apto o no apto. 
Cuarto.—Los que aspiren a tomar 
parte en este examen de aptitud, 
presentarán en la Secretaría de la 
Corporación sus instancias dirigidas 
al Sr. Presidente de la Excma.' Dipu-
tación, dentro del plazo de ocho días 
naturales a partir del anuncio de 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, pudiendo acompa-
ñar los justificantes documentales 
de méritos y servicios especiales 
como funcionarios de esta Diputa-
ción. 
Quinto.—El Tribunal elevará la 
propuesta da declaración de aptitud 
a la Excma. Diputación Provincial, 
la cual acordará declarar apto para 
ascender por t i turno de antigüedad 
al funcionario o funcionarios com-
prendidos en la citada propuesta. 
León, 27 de Octubre de 1949.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
Cuestionario que se cita 
T E M A S 
1. Organización del Ministerio de 
la Gobernación. — Subsecretarías y 
Direcciones que comprende.—Con-
sideración especial de la Dirección 
General de Administración Local.— 
Beneficencia. 
2 
2. Atribuciones de las Diputacio-
nes provinciales y obligaciones mí-
nimas.—Función de sus Presidentes. 
—Suspensión de sus acuerdos. —Res-
ponsabilidad de las Autoridades y 
Organismos provinciales y manera 
de exigirla. 
3. Idea general de los funciona-
rios administrativos, facultativos, 
técnicos y subalternos de las Dipu-
taciones provinciales y Cabildos.— 
Principios de ética profesional.-For-
mas establecidas para el ingrese de 
dichos funcionarios. — Derechos y 
deberes.— Reponsabilidades y san-
ciones. — Recursos contra las mis-
mas. 
4. Acuerdos provinciales. — Re-
quisitos para adoptarlos.—Forma de 
comunicarlos. — Extracto de acuer-
dos, 
5. Servicios que tiene a su cargo 
la Excma. Diputación Provincial de 
León. 
6. Carreterasy caminos vecinales. 
— Obligaciones de la Diputación so-
bre el particular. 
7. Contratos.—Subastas. Concur-
sos.-Modo de celebrarse los mismos. 
—Legislación sobre esta materia. 
8. Piesupuestos provinciales. — 
Clasificación.—Su formación, trami 
tación y reclamaciones contra ellos, 
—Legislación vigente. 
9. Idea de la imposición provin-
cial.— Arbitrios provinciales.— Im-
puestos y recursos cedidos por el 
Estado. 
10. Breve idea de los recursos y 
rentas de la provincia.— Exacciones 
provinciales.— Contribuciones espe 
ciales.—De los derechos y tasas pro 
vinciales. 
11. Recaudación de fondos pro-
vinciales.—Noción de la contabili-
dad y de las cuentas provinciales.— 
Prescripción de créditos a favor o en 
contra de las Corporaciones Locajes. 
12. Libros principales y auxilia-
res de la contabilidad provincial.— 
Cuentas provinciales. — Su publici-
dad y revisión. — Aprobación provi-
sional y definitiva. 
13. Nociones relativas al proce-
dimiento gubernativo.—Incoación y 
tramitación de expedientes.—Recur-
so gubernativo. —Recurso contencio-
so-administrativo, — Cuándo procede 
y ante quién se interpone, 
H , Confección de nóminas y 
otros documentos correspondientes 
al personal que percibe haberes, 
pensiones, gratificaciones o indem-
nizaciones de fondos provinciales y 
extensión de los libramientos res-
pectivos. 
15. Anotación en los libros res-
pectivos de todos los ingresos que 
tengan lugar en la Caja Provincial. 
-—Libramientos a formalizar. 
16. Fines de la Beneficencia pre-
vinCial.—Establecimientos que sos-
tienen.—Modo de ingreso en los es-
tablecimientos provinciales y rela-
ciones con otras Diputaciones sohre, 
esta materia. 
17. Decumentos y trámites nece-
sarios para un expediente de adop-
ción en la Residencia Provincial de 
Huérfanos. 
18. Inscripción de nacimientos 
de niños procedentes de torno o ma-
ternidad y Legislación que ha de te-
nerse en cuenta para la redacción de 
parte al Juzgado.—Idem, idem, de 
hijos de legítimo matrimonio naci-
dos en la Casa de Maternidad. 
19. —Trámites necesarios para el 
ingreso de niños expósitos u hospi-
ciados en la Residencia provincial 
de Huérfanos. 
20. Idea general del Reglamento 
de Beneficencia aplicable en las Re-
sidencias Provinciales de Huérfanos 
antiguos Hospicios. 
21. Servicios que tiene a su cargo 
la Excma. Diputación Provincial de 
León. -
22. Idea general de los Reglamen-
tos de Funcionarios de la Corpora-
ción provincial. 3319 
La 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Corporación municipal que 
tengo el honor de presidir, en sesión 
del día treinta del actual, acordó, en 
principio, una transferencia de cre-
to, dentro del presupuesto munici-
pal ordinario y habilitación, con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
rior, para cubrir los capítulos del 
mismo con insuficiente consigna-
ción dentro del ejercicio actual, que-
dando expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, el expedien-
te respectivo, para efectos de recla-
maciones. 
Villaquejida, a 31 de Octubre 
de 1949.—El Alcalde, Felipe Hidalgo. 
3360 
Wilstriiii mmim 
Ayuntamiento de 
Hospital de Ortigo 
Propuestas por la Comisión de 
Hacienda de este Ayuntamiento, va-
rias transferencias y habilitaciones 
de crédito, dentro del ejercicio ac 
tuaí, para atender al pago de obli 
gaciones inaplazables que carecían 
de consignación en el presupuesto, 
queda el expediente expuesto al pú 
blico en la Secretaría municipal, por 
el tiempo reglamentario, a fin de que 
pueda ser examinado y presentarlas 
reclamaciones que consideren perli 
nenies. 
Hospital de Orbigo, a 26 de Octu 
bre de 1949.—El Alcalde, Francisco 
Malilla. 3361 
Ayuntamiento de 
Riaño 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al pú-
blico, en unión de sus justificantes, 
por espacio de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
pasado ejercicio de 1948, durante 
cuy© plazo y en los ocho días si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Transcurrid® dicho plazo, no se 
admitirán reclamaciones y pasarán 
dichas cuentas al Pleno, para su 
aprobación provisional 
o 
Aprobados por este Ayuntamiento 
varios suplementos y habilitaciones 
de crédito, para el pago de ^atencio-
nes urgentes, se halla el expediente 
de manifiesto en Secretaría munici-
pal durante quince días, para oír 
reclamaciones. 
Riaño, 25 de Octubre de 1949,-
El Alcalde, Pablo y Mateos. 3350 
MiiBlsíriíiáa ie Jostitia 
Ayuntamiento de * 
Villafer 
Acordado por este Ayuntamiente 
un expediente de suplemento de 
crédito por medio de transferencia, 
dentro del presupuesto actual, «se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
municipal dicho expediente, durante 
el plazo de quinca días, para oír re 
clamaciones. 
Villafer, 31 de Octubre de 1949,-
El Alcalde, Leandro Morán. 3359 
Requisitoria 
Fernández Alvarez. Valentín, de 
21 años, hijo de Ruperto y Felicidad, 
soltero, natural y vecino de Santa 
Cruz de Mieres (Oviedo), jornalero, 
y cuyo actual paradero se ignora, 
procesado en sumario número 44 áe 
1948, por hurto, comparecerá en ter-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de Astorga, con el 
fin de constituirse en prisión en a 
cárcel del partido; baio a ^ c í V ^ 
miento de que en otro caso sera 
clarada rebelde 
Astorga, 21 de Octubre de 1949' 
El Secretario iudicial, ( i l e g ^ -
Imprentado laDiputaciónprovm 
